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Современные модели автобусов и грузовых автомобилей оснащены барабан­
ными тормозами и дисково-колодочными тормозами со сплошными и вентилируе­
мыми дисками. 
Целью работы является сравнительный анализ тепловой нагруженности тормозов 
автобусов и грузовых автомобилей различных марок и моделей в условиях их экстрен­
ного торможения с максимально допустимой скорости и максимально допустимой мас­
сы на сухой горизонтальной асфальтовой дороге. Такой анализ позволяет получить ин­
формацию о качестве конструкции тормозов и эффективности их работы. 
Для сравнительной оценки тормозов автобусов и грузовых автомобилей при­
нимаем к расчету наиболее распространенные марки, на которых установлены тор­
моза как барабанного типа, так и дисково-колодочные со сплошным и вентилируе­
мым диском. 
При сравнительной оценке будем считать, что кинетическая энергия движуще­
гося автомобиля в режиме экстренного торможения распределяется равномерно на 
каждую ось. 
Оценку тормозов проводим по величине средних приращений температур, воз­
никающих на поверхности трения фрикционная накладка - барабан (диск). Тепло­
вую задачу рассматриваем как одномерную, без учета теплоотдачи в окружающую 
среду. 
Выявление качества непосредственно конструкции тормоза можно проводить, 
задаваясь одинаковым сочетанием материалов трущихся пар. Будем считать, что в 
качестве фрикционного материала накладок используется безасбестовая компози­
ция, имеющая следующие теплофизические свойства: 



